




























　例：倶知安（クッチャン） ← kucha. an. nai「小屋のある川」
　　　月寒（ツキサム） ← tsuki. sappu ← chi. ki. sapu「我々・こする・もの」

































　例：近江（オーミ　滋賀）oumi ← aumi ← awami（淡水 = 琵琶湖） ↔ 遠江（浜名湖）














　　　木器 （コーズキ 三田市）koo. zu. ki ← koo. no. ki ← ko. no. ki ← ki. no. ki 
 ← （ki. ki）
　　　柏堂 （カヤンドー 西宮市）kayando ← kaya no doo
　　　神呪寺6）（カンノージ 西宮市） kaN. noo. ji ← kaN. oo. ji ← kam. oroo. ji 


































　例：短化現象　行ってしまう → 行っちゃう、電子卓上機 → 電卓
　　　省略　A：あの映画を見ましたか？　　B：はい、（φ = あの映画を）見ました。
　　　弱化　bread and butter → ［ænd］ ［ənd］ ［ən］ ［n］、すし：sushi → s: shi



















　例：大垣（オオカイ 朝来市）ookai ⇐ oo. kai ⇐ oo. kaki（oo. gaki）
　　　柏原（カイバラ 丹波市）kaibara ⇐ kasi. bara ⇐ kasiwa. hara
　　　　　→ 大阪府の柏原はカシワラ、滋賀県米原市の柏原はカシワバラ、京都府亀岡市
の柏原はカセバラと読む
　　　萩原（ハイバラ たつの市）haibara ⇐ hagi. bara ⇐ hagi. wara ⇐ hagi. hara
　　　小茅野（コガイノ 宍粟市）kogaino ⇐ ko. kai. no ⇐ ko. kaia. no ⇐ ko. kaya. no




　例：「日向」　ヒムカ → ヒウガ → ヒューガ　
　　　「中−人」ナカビト → ナカブト → ナカウド → ナコード「仲人」
　　　「醸し」　カモシ → カムシ → カウジ → コージ「麹」
　　　「白−人」シロヒト → シロフト → シロウト → シロート「素人」




　例：母子11）（モーシ 三田市）mooshi ⇐ moushi ⇐ mosshi ⇐ bo. shi
　　　一品（イッポー 朝来市）ippoo ⇐ ippou ⇐ ippin ⇐ ihhin ⇐ ichi. hin
　　　田路（トージ 朝来市）tooji ⇐ tau. ji ⇐ tao. ji ⇐ ta. no. ji
　　　七野（ヒツノ 宍粟市）hituno ⇐ hiti. no ⇐ shiti. no
　　　淡河（オーゴ 神戸市北区） ougo ⇐ ou. ga ⇐ ou. gawa ⇐ aw. gawa ⇐ awa. gawa 
 ⇐ awa. kawa
　　　木見（コーミ 神戸市西区）koumi ⇐ Ko. no. mi ⇐ Ko. mi ⇐ Ki. mi
　3.1.3. 撥音便：ある音節が「ン」音に変化する音変化12）
　例：「日−向か−し」　ヒムカシ → ヒンガシ → ヒガシ「東」
　　　「髪−挿し」 　　カミサシ → カンザシ「簪」
　　　「商人」　　　　アキビト → アキンド




　例：尼寺（ニンジ 三田市）ninji ⇐ ni. no. ji
　　　休場（ヤスンバ 篠山市）yasunba ⇐ yasumba ⇐ yasumu. ba
　　　蔵人（クランド 宝塚市）kurando ⇐ kura. no. to ⇐ kura. to ⇐ kura. hito
　　　神吉（カンキ 加古川市）kanki ⇐ kamki ⇐ kami. ki ⇐ kami. kichi
10）  CV1 + CV2 ⇒ CVV （V2 = /ɯ/）
11）  「母子」（モーシ）の分析では、/moshi/ ⇒ /mooshi/ のように、ウ音便ではなく単なる母音嵌入（/o/）の結
果として処理することもできるが、ここでは促音 /ʃ/ のウ音便として扱った。





　　　富田林（トンダバヤシ 富田林市）tondabayashi ⇐ tomidabayashi
  ⇐ tomida. hayashi ⇐ tomi. ta. hayashi
　　　土田（ハンダ 朝来市）handa ⇐ hanta ⇐ hani. ta （埴田 = 土田）
　3.1.4.  促音便：イ段の音が「ッ」音（つまる音）になる音変化13）（母音 /i/ が脱落し子音
連続が生じて二重子音化）







　例：法花寺（ホッケージ 豊岡市）hokkeeji ⇐ hokkaji ⇐ hoo. ka. ji 
 （＊法花と法華の混同か？）
　　　辺地（ヘッチ 美方郡新温泉町） hecchi ⇐ hen. chi
　　　越坂（オッサカ 美方郡新温泉町）ossaka ⇐ ochi. saka










　例：内海（ウツノミ 朝来市）utsunomi ⇐ utsunoumi ⇐ uchi. no. umi
　　　新井（ニイ 朝来市）nii ⇐ nii. i
　　　宍粟（シソー 宍粟市）shisoo ⇐ shishi. soo
13）  CV ⇒ Q





　　　下河野（ケゴノ 宍粟市）kegono ⇐ gekoono ⇐ ge. kawano
　　　須行名（スギョーメ 宍粟市）sugyoome ⇐ su. gyoo. mei
　　　土万（ヒジマ 宍粟市）hijima ⇐ hiji. man
　　　深河谷（フカダニ 宍粟市）hukadani ⇐ huka. wa. tani ⇐ huka. kawa. tani
　　　道意（ドイ 尼崎市）doi ⇐ doo. i
　　　昆陽池（コヤイケ 伊丹市）koyaike ⇐ koyo. ike ⇐ kon. yoo. ike
　　　出石（イズシ 豊岡市）izushi ⇐ izuru. ishi
　　　大磯（オーゾ 豊岡市）oozo ⇐ oo. so ⇐ oo. iso
　　　沼島（ヌシマ 南あわじ市）nushima ⇐ numa. shima
　　　網干（アボシ 姫路市）aboshi ⇐ a. hoshi ⇐ ami. hoshi
　　　粟生（アオ 小野市）ao ⇐ awao ⇐ awa. oi
　　　朝阪（アサカ 丹波市）asaka ⇐ asa. saka
　　　歌道谷（ウトーダニ 丹波市）utoodani ⇐ uta. doo. dani ⇐ uta. doo. tani
　　　追入（オイレ 篠山市）oire ⇐ oi. ire
　　　塩岡（ショーカ 篠山市）shooka ⇐ shio. oka
　　　風深（フーカ 篠山市）huuka ⇐ huu. huka
　　　別府町（ベフチョー 加西市）behuchoo ⇐ behhu. choo ⇐ betsu. hu. choo
　　　大柳町（オヤナギチョー 加西市）oyanagichoo ⇐ oo. yanagi. choo
　　　養父（ヤブ 養父市）yabu ⇐ yoo. bu ⇐ yoo. hu
　　　三井庄（ミノショー 丹波市）minoshoo ⇐ mii. no. shoo ⇐ mitsui. no. shoo
　　　大垣内（オーガチ 西脇市）oogachi ⇐ oo. gaki. uchi ⇐ oo. kaki. uchi
　　　近平（チカラ 神崎郡神河町） chikara ⇐ chika. hira
　　　上計（アゲ 美方郡香美町） age ⇐ a. kei ⇐ age. kei
　　　徳久（トクサ 佐用郡佐用町）tokusa ⇐ toku. hisa








　　　　map → maps,　cat → cats
　　　　pack → packs,　bath → baths（/bǽɵs/）
― 8 ―
言　　　語
　　　　mob → mobs,　bed → beds
　　　　bus → buses,　wish → wishes,







　　 　メール → 電子メール / スネイルメール





　例：相生（相生市）aioi ⇐ a. o ⇐ o. o





　例：你好：/ 　　 　　　 / → / 　　 　　　 /
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（∨ = 下降上昇、∕ = 上昇）
　　　必異原理の実在を示すその他の例
　　　英語からの例：
　　　　Ａ：February ➞ /febjuɘri/ probably ➞ /prɑbli/ 




















　　　　　　convention ➞ conventional digit ➞ digital 
　　　　　　form ➞ formal globe ➞ global 
　　　　　　single ➞ singular pole ➞ polar 
　　　　　　module ➞ modular circle ➞ circular 
　　　　　　capsule ➞ capsular angle ➞ angular
　　　　Ｃ：section /-ʃən/　vs. question /-ʧən/
　上の英語からの例（Ａ）では、February や probably のように、語内に同じ分節音が
2つ以上存在すると、実際の発音ではどちらか一方が消失しやすくなる。また、接尾辞 






　　　　　体裁 /taisai/ ➞ /teisai/　　　 
　　　　　三郎 /sanro:/ ➞ /samro:/ ➞ /saburo:/　（/n/=/r/= 歯茎音）
　　　　　不随意筋 /huzuiikin/ ➞ /huzuikin/　（母音イが脱落しやすい）
　　　　　 日本語の借用語には語末音節の子音が無声化するものがあるが、この理由も必
異原理に求められる。
　　　　　例：bag バック bed ベット dog ドック
　　　　　　　god ゴット bad バット badge バッチ
　　　　　　　zed ゼット deadball デットボール




と /r/：歯茎音）の連続使用が避けられているのである。また、母音 /i/ を2回連続して
語中に持つ「不随意筋」がよく間違えられて /fuzuikin/ と読まれるのも同様の理由から







　例：古森（コーモリ 篠山市）koomori ⇐ ko. mori　 
　　　出石（イズシ 豊岡市）izushi ⇐ izuishi 
　　　箕面（ミノオ 箕面市）minoo ⇐ mino. mo　　　　
　　　母坪（ホツボ 丹波市）hotsubo ⇐ bo. tsubo
　　　能倉（ヨクラ 宍粟市）yokura ⇐ yoku. kura　　
　　　椎堂（シドー 尼崎市）shidoo ⇐ shii. doo
例えば「小森」（/koomori/）が /komori/ でないのは、1モーラ母音 /o/ を語中に2度使




/oo/ が異種母音連続の /ao/ に変化するのは理解できるとして、その後、何故母音 /i/ が
二度付加されるのか納得できない。必異原理に逆らうように思えるからである。しかし、


















　例：Hotdog, Greenhouse, Goldfish, Whitehouse, Dancing teacher, 






　例：竹　+ 竿 ［sao］ → 竹竿 ［takezao］
　　　人　+ 妻 ［tsuma］ → 人妻 ［ҫitozuma］
　　　鼻　+ 血 ［ʧi］ → 鼻血 ［hanaži］
　　　豚　+ 汁 ［širɯ］ → 豚汁 ［butažirɯ］
　　　神　+ 棚 ［tana］ → 神棚 ［kamidana］
　連濁を経て音変化したと思われる地名には、次のような例が挙げられる。
　＜連濁を経た地名＞
　例：相綛（アイガセ 三田市）aigase ⇐ ai. kase
　　　朝来（アサゴ 朝来市）asago ⇐ asa. ko　　cf. 朝来（ase. ku: 舞鶴市）
　　　難波（ナンバ 大阪市）nanba ⇐ nan. ha
　　　志染（シジミ 三木市）shijimi ⇐ shi. shimi
　　　高所（コーゾ 宍粟市）kouzo ⇐ kou. so ⇐ koo. sho
　　　神戸（コーベ 神戸市）koube ⇐ kaube/kan. be ⇐ kau. be/kam. be ⇐ kamu. be 
 ⇐ kami. he
　　　　　 （cf. カンベ、カノト、カンド、カド、コード、ゴード、ジンゴ）
　例外：生栖20）（いぎす：宍粟市） ⇐ 栖 / 巣
　　　　生谷21）（いぎだに：宍粟市） ⇒ 千葉県佐倉市 生谷（おぶかい）












　例：天 （teN）＋皇 （ou） → 天皇 （teN. nou）　　　
　　　反 （haN）＋応 （ou） → 反応 （haN. nou）
　　　三 （saN）＋位 （i） → 三位 （saN. mi）　　　　
　　　観 （kan）＋音 （oN） → 観音 （KaN. noN）
　　　因 （iN）＋縁 （eN） → 因縁 （iN. neN）











　例：口銀谷（クチガナヤ 朝来市）kuchiganaya ⇐ kuchi. kane. ya　
　　　久留引（クルブキ 朝来市）kurubuki ⇐ kuru. hiki
　　　高生田（タコーダ 朝来市）takooda ⇐ taka. u. ta
　　　早田（ワサダ 朝来市）wasada ⇐ wase. ta
　　　田路（トージ 朝来市）tooji ⇐ taoji ⇐ ta. no. ji
　　　七野（ヒツノ 宍粟市）hitsuno ⇐ hichi. no （七 =shichi/hichi）
　　　青木（オーギ 神戸市）oogi ⇐ ao. ki
　　　木間生（コモー 猪名川町）komoo ⇐ koma. oi
　　　挙田（アグタ 丹波市） aguta ⇐ age. ta
　　　不来坂（コノサカ 篠山市）konosaka ⇐ konu. saka
　　　乙原（オチバラ 三田市）ochibara ⇐ otsu. bara ⇐ otsu. hara
　　　馬渡谷町（モータニチョー 加西市）mootanichoo ⇐ ma. a. ta. choo 





　例：鳥羽（トリマ 多可町）torima ⇐ tori. ɸa ⇐ tor. iha
　　　火打岩（ヒウチワン 篠山市）hiuchiwan ⇐ hi. uchi. gwan ⇐ hi. uchi. gan











　例：赤穂（アコー 赤穂市）akoo ⇐ aka. o ⇐ aka. ho　　　
　　　虫生（ムシュー 豊岡市・川西市）mushuu ⇐ mushi. u
　　　這田（ホーダ 三木市）hooda ⇐ hau. da ⇐ hau. ta
　　　食満（ケマ 尼崎市）kema ⇐ kee. ma ⇐ kui. ma ⇐ kui. man
　　　若王寺（ナコージ 尼崎市）nakouji ⇐ nyaku. ou. ji　＊若 = ニャク、ニャ（呉音）
　　　青梅22）（オーメ 東京都）oo. me ⇐ oo. ume ⇐ ao. ume
　音位転換：語中で二音の位置が変わる現象
　例：あらたし（奈良時代） ⇒ あたらし（平安時代以降）　cf. 新たに（ara. tani 現代）
　　　山茶花（san. sa. ka ⇒ san. za. ka） ⇒ sazanka　　　 
　　　舌鼓（shita. tsuzumi） ⇒ shitadzutsumi
　　　竜胆（ryuu. tan） ⇒ rii. tan ⇒ ri. tan ⇒ rin. taa ⇒ rindoo　 
　　　雰囲気（hun. i. ki） ⇒ huinki（間違いやすい語）
　　　　＜注：apron ⇐ napron （a napron ⇒ an apron）＞




















































































「枚」は訓で「ヒラ」とも読まれる（例：一枚 = hitohira）参考：朝来市「枚田 = hirata」


















Why are many area names difficult to read in Japan?
― An investigation of the sound changes applied in them ―
Hiromi OTAKA
Abstract
　　It is a well-known fact that in Japan not a few area names written in Chinese 
characters are hard to read. This is because the Chinese characters used for them as 
in 先斗町 （/pontochoo/: a district in Kyoto city） have deviated a great deal from the 
original standardized way of reading. This type of area names varies in terms of the 
process of sound changes they underwent in the past. The obfuscation in sound changes 
of some area names was likely caused by something historical or legend, while that of 
others were by the application of regular phonological rules such as elision, intrusion, 
sequential voicing based on the three universal linguistic principles, i.e. Principle of 
Economy （PE）, Obligatory Contour Principle （OCP） and Principle of Clarification. The 
type of area names being dealt with in the present paper is the latter one. 
　　Area names are likely to change as time passes by in response to the requests from 
OCP and PE. However, another one called the Principle of Clarification tries to keep 
them from changing too far so that they can maintain intelligibility for reading. The role 
of this principle is not only to stop the excess of sound changes, but also to redress them 
in the name of clarification. This is how area names constantly change with time. 
